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prikazi i kritike 
Rad M. Zlatanovića Narodna ba­
janja iz južne Srbije ima dva dijela. 
Prvi su dio tekstovi 80 basama (ba-
jalica), a drugi: napomene uz svaku 
basmu (kome se baja, kada, kako i 
što se sve čini dok se basma izgo­
vara). Na kraju su dani podaci o 
35 kazivača basama. 
Ante Nazor 
Artes populares, 1/1970. A Folklore 
Tanszek Evkonyve, Uredili Imre Katona 
i Vilmos Voigt, Budapest, 324 str. 
U godišnjaku je objavljeno pre­
davanje Gyle Ortutaya pod nazivom 
Nacionalno i internacionalno u et­
nologiji koje je održano na sveča­
nosti inauguracije za rektora na 
godišnjoj skupštini Eotvds Lorand 
univerziteta u Budimpešti šk. g. 
1957/58. Slijedi prikaz Tekle D6-
motor Katedra za folklor univerzi­
teta Lorand Eotvos s popisom diser­
tacija i diplomskih radova iz pod­
ručja folkloristike i etnologije u 
razdoblju od 1945. do 1970. 
Intervju s Ake Hultkrantzom, di­
rektorom Instituta za komparativnu 
religiju Univerziteta u Stockholmu 
vodio je Vilmos Voigt. 
Od istog autora nalazi se i rad 
(inače objavljen na francuskom je­
ziku) Mađarsko narodno pjesništvo 
u perspektivi usporedbe s balkan­
skom folkloristikom, a na to se na-
dovezuje djelo srodnog sadržaja 
autora Imre Katona Pjesma o cvi­
jeću, mađarska pjesma, narodna 
pjesma, koja se bavi istraživanjem 
učestalosti riječi u mađarskim na­
rodnim pjesmama. 
Geza Nagy istražuje tragove na­
roda Khoisan u Istočnoj Africi s 
težištem na narod Tindiga, najvećeg 
predstavnika naroda-ostataka Kho­
isan na istoku Afrike. 
Najmarkantniji rad ovog godi­
šnjaka jest Bibliografija mađarske 
etnologije 1963. Vilmosa Voigta. 
Prvo poglavlje čine opći rado­
vi, a oni obuhvaćaju: bibliografiju, 
povijest etnologije i njezinu djelat­
nost (npr. muzeji, izložbe, konferen­
cije i si.), teoretska pitanja i meto­
diku, rekapitulaciju i pojedina djela 
raznog sadržaja s područja etnolo­
gije, etnografije ili geografije. 
Drugo poglavlje obuhvaća naselja. 
Treće poglavlje odnosi se na 
graditeljstvo. Tu su radovi op­
ćenitog karaktera, zatim o kući i 
kućištu, gospodarskim zgradama, 
crkvama, kapelama, grobljima i si. 
Četvrto poglavlje odnosi se na 
predmete, nekretnine i pokretnine 
(namještaj, alat i si.). 
Peto poglavlje čine radovi o 
znakovima, s istemima znakova, 
a šesto obrti, zanati, narodna 
umjetnost, kao npr. obrada tek­
stila, drvorezbarstvo, lončarstvo, 
obrada kamena i metala, stakla, na­
rodna likovna umjetnost, ručni ra­
dovi i si. Tu su i radovi o zemljo­
radnji, stočarstvu, šumarstvu, vrt­
larstvu, pčelarstvu, sabiranju, lovu 
i ribolovu, rudarstvu, prometu i 
transportu, a s t im u vezi i migra­
cijama, trgovini, te o kalendaru, 
mjerama i novcu. 
Zatim slijedi sedmo poglavlje s 
radovima o narodnim tipovima, ka­
rakteristike, te osmo odjeća, nakit, 
deveto prehrana, te deseto praznici 
i običaji, igre. Tu su radovi sadržaj 
kojih se odnosi na rođenje, krštenje, 
odgoj djeteta, inicijacije, ljubav, za­
ruke, svadbu, smrt i pogreb, život 
u kući, školi, selu i gradu, zatim 
običaje uz razne poslove, godišnje 
običaje, igre, igračke, zabave i os­
tale običaje. 
Jedanaesto poglavlje nosi naziv 
socijalna i pravna etnologija, a dva­
naesto narodna vjerovanja. 
Trinaesto poglavlje se odnosi na 
narodnu medicinu, a četrnaesto na 
razna narodna znanja, tako npr. bo­
taniku, zoologiju, astrologiju, prori­
canje budućnosti, tumačenje snova, 
alkemiju. 
Petnaesto poglavlje jest literarna 
etnologija, šesnaesto narodna poezija, 
a sedamnaesto muzika i ples, uklju­
čujući i muzičke instrumente. 
Osamnaesto poglavlje sadrži ra­
dove s područja proze i epike, npr. 
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bajke, pripovijetke, sage, legende, 
a devetnaesto pučki teatar. Dvade­
seto poglavlje posvećeno je radovi­
ma o ostalim pjesničkim vrstama 
(zagonetke, poslovice, zdravice), dok 
je dvadeset prvo posvećeno radovima 
o ostalim proznim vrstama. 
Dvadese t drugo poglavlje odnosi 
se na radove i studije o imenima. 
Bibliografi ja obuhvaća i r adove s 
područja svjetske etnologije. 
Naprav l j en je popis svih upot r i ­
jebl jenih časopisa, per iodičnih p u b ­
l ikaci ja i seri ja. 
Kao prilog, u godišnjaku se n a ­
laze regis t r i imena pisaca, p r e d m e t a 
(pojmova), sadrža j pojedinih pogla­
vlja Voigtove bibliografi je kao i 
sadržaj cijeloga godišnjaka. 
J a d r a n k a Grbić 
Folklor tarsadalom miiveszet, 12, Szser-
keszti Jozsef Zelnik, Nepmuveles i In te -
zet, Budapes t 1982, 128 str. 
U uvodu ove bibliografi je autor i 
napomin ju da se u posl jednjih deset 
do pe tnaes t godina u evropskoj e tno­
logiji, ku l tu rno j i socijalnoj a n t r o ­
pologiji, osjeća određeno okre tan je 
p r e m a ak t i vnom is t raž ivanju i tu ­
mačen ju i po java u r b a n e ku l tu re , 
odnosno, u rbanog nač ina života. Na ­
ime, pored razn ih k u l t u r n o - d r u š t v e -
nih po java na selu, ispi tuju se i 
anal iz i ra ju , te teori jski i metodski 
u tv rđu ju i d ruge s t ruk tu re , a u p r ­
vom r e d u u r b a n i nač in života. To 
je novo područje i s t raž ivanja — 
urbana antropologija (urban a n t h r o ­
pology, GroBstadtvolkskunde) koja, 
u odnosu n a t rad ic iona lnu etnologi­
ju, k u l t u r n u antropologi ju i socio­
logiju, ni je is t ražena, b a r e m ne u 
dovoljnoj mjeri . 
I z rada bibl iografi je jest, n a p o m i ­
n ju autor i , početni k o r a k u razvoju 
ovog znans tvenog područja . Njezin 
osnovni cilj jest da b u d e in forma­
t ivna. P r i tom se t r eba služiti svom 
raspoloživom l i t e ra tu rom, bez obzi­
r a n a to kojoj znanost i p r ipada . Ta­
ko su autor i pokušal i , s j edne s t ra ­
ne, dat i pregled rezu l ta ta najbol j ih 
i s t raž ivanja u r b a n e antropologi je u 
svijetu, i kako kažu, bio je to lakši 
dio posla, je r je i s t raž ivanje u r b a n e 
antropologi je svugdje u svi jetu pod­
j ednako razvi jeno. S d ruge s t rane , 
teži zada tak bilo je p r ikup l j an je 
domaće bibliografi je s toga p o d r u ­
čja. Naime, kao i u n e k i m drugim 
zemljama, tako je i u Mađarsko j 
ovo područ je i s t raž ivanja z a n e m a ­
reno. Tako su prilozi za ovu bib l i ­
ografiju sakupl jeni iz područ ja so­
ciološke i sociografske, d ruš tveno -
-povijesne, e tnološke l i te ra ture , za­
t i m l i t e ra tu re s područ ja umje tno ­
sti, pa i knj iževnost i . 
Ova bibliografi ja t r eba da upozori 
na nužnost i h i tnost pokre t an ja što 
skorijeg sveobuhva tnog r a d a na po­
dručju i s t raž ivanja u r b a n e an t ropo­
logije. 
Bibliografi ja obuhvaća u k u p n o 840 
naslova, a podi je l jena je u če t rna ­
est odvojenih cjelina. To su : 1. Bi­
bliografije; 2. Izvještaji o istraživa­
nju, upute; 3 . Opća rekapitulacija 
teorijsko-metodskih studija; 4. Ur­
bana povijest — povijest urbane 
antropologije; 5. Urbani razvoj lo­
kalnih specifičnosti (kolektivne stu­
dije, lokalna istraživanja); 6. Dru­
štvo, kultura, način života u grado­
vima; 7. Urbanizacija, društvena 
mobilizacija, migracija; 8. Način ži­
vota radničke klase; 9. Ostali druš­
tveni slojevi; 10. Urbane supkulture; 
11. Porodica, srodstvo, susjedski od­
nosi; 12. Urbani način života u 
stvarnim okvirima svoga predmeta; 
13. Urbani folklor; 14. časopisi . 
Na kra ju se nalazi regis tar imena . 
Zaniml j ivo je n a p o m e n u t i d a se 
u ovoj bibliografiji na laze radovi 
jugoslavenskih autora , i t o : Dunje 
R ih tman-Auguš t in , Zorice Rajković, 
Milivoja Vodopije, S lavka K r e m e n -
šeka i D a m j a n a Ovseca. 
J a d r a n k a Grbić 
